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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “ Apalancamiento Financiero Y Su 
Incidencia En La Rentabilidad De La Empresa Calzature Pattys SAC De La Ciudad 
De Trujillo, Año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del 
apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa “Calzature Pattys SAC”, 
de la ciudad de Trujillo, Año 2016. El diseño de la investigación es no experimental, 
presenta un corte transversal, la población y muestra la representa la empresa 
“Calzature Pattys SAC” de la ciudad de Trujillo, Año 2016. Este trabajo se realizó 
en base a la información proporcionada por la empresa y con la aplicación de 
técnicas como son el análisis documentario y la entrevista, los resultados obtenidos 
se han expresado a través de tablas. Luego de realizar esta investigación se obtuvo 
como resultado que la empresa “Calzature Pattys SAC” actualmente no tiene un 
adecuado uso del apalancamiento financiero ya que al realizar el estudio y aplicar 
la propuesta con un correcto apalancamiento financiero se obtiene una utilidad de 
S/13,268 monto superior al obtenido actualmente que es de S/7,541. Es por esta 
razón que se concluye que el apalancamiento financiero incide de manera positiva 
en la rentabilidad de la empresa “Calzature Pattys SAC”. 
 














This thesis was carried out with the objective of determining the impact of financial 
leverage on the profitability of the company “Calzature Pattys SAC”, Trujillo City, 
2016 year. The design of the research is non experimental, present a cross section, 
the population and the sample is represented by the company “Calzature Pattys 
SAC”, Trujillo City, 2016 year. This work was carried out based on the information 
provided by the company and with the application of techniques such as the 
documentary analysis and the interview, the results obtained they have been 
expressed through tables. After carrying out this investigation, it was obtained that 
the company “Calzature Pattys SAC” currently does not have a correct use of 
financial leverage but when carrying out the study and applying the proposal, a profit 
of S/12,572 is obtained higher than that obtained from S/ 7,541. Is for this reason 
that it is concluded that the financial has a positive impact on the profitability of the 
company “Calzature Pattys SAC”. 
 












1.1. Realidad Problemática 
Actualmente a nivel mundial las empresas comprendidas en el sector 
manufacturero han mostrado un alto nivel de desarrollo, motivo por el cual las 
organizaciones se ven en la necesidad de mejorar sus gestiones financieras 
y así maximizar su rentabilidad. 
    En el Perú hoy en día si bien se muestra una mejora de nuestra economía 
y un desarrollo en las empresas si nos enfocamos en las MYPES que según 
la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU,2013) representan 
un 98.3 % del total de empresas formales en nuestro país, estas aun cuentan 
con muchas dificultades en sus gestiones financieras y a pesar que en la 
actualidad las tasas de interés por préstamos han disminuido debido a la 
competencia entre financieras y cajas municipales estas aún continúan siendo 
elevadas. Diferenciándose de las grandes empresas las MYPES han 
aumentado la demanda en financiamientos, según el banco central de 
Reserva (BCR, 2017) los desembolsos han aumentado si comparamos 
diciembre del 2016 que presento un ritmo de crecimiento anual de 7.4 % con 
respecto  a diciembre del 2015 que mostraba solo un aumento de 3.2 %. 
    Lanzagorta (2016), afirma que “8 de 10 empresas dejan de funcionar a 
causa de malas decisiones financieras y económicas aplicadas” (párr.6.). Es 
entonces que se eleva la necesidad e importancia de llevar un análisis idóneo 
sobre la rentabilidad que se está adquiriendo en la empresa sobre todo 
cuando esta cuenta con financiamiento de externos (apalancamiento 
financiero). 
    En el departamento de la Libertad algunas de las empresas de calzado  en 
las cuales se presentaron una disminución en sus ventas, según La Cámara 
de Comercio y Producción de la Libertad (2016) la importación de calzado de 
China y la India redujeron la producción de calzado en un 60% en los últimos 
diez años, es entonces que las empresas han optado por adquirir constantes 
préstamos para de esta manera poder seguir con su funcionamiento en el 
mercado, como lo señala Flores (2013), “Cuando la empresa no genera 
recursos financieros por sus actividades  del giro recurre al financiamiento a 
corto plazo, los cuales son: crédito comercial, prestamos de entidades 
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bancarias y títulos valores” (p.28). En el caso de las MYPES  de calzado su 
endeudamiento se realiza en su mayoría a través de préstamos a cajas 
municipales o bancos que les brindan tazas de intereses elevadas. 
    En Trujillo las empresas dedicadas al rubro de calzado que según La 
Cámara de Comercio y Producción de la Libertad (2016) el 96 % de son 
MYPES, se han visto afectadas por el bajo precio en que ingresan los 
productos provenientes de importaciones, ya que para poder competir 
brindando precios bajos estas necesitan reducir sus costos al máximo y en 
mucho casos han optado por incurrir en un apalancamiento financiero para de 
esta manera tener la oportunidad de comprar materia prima e insumos por 
volúmenes altos obteniendo así descuentos y disminuyendo costos. Una de 
las desventajas de este sector y debido al régimen tributario en que se 
encuentran es la alta tasa de interés que cancelan a las financieras de manera 
que si no llevan un buen control y análisis la empresa podría llegar a una 
situación donde los intereses pagados por préstamos sean mayores a las 
utilidades obtenidas (apalancamiento financiero negativo), razón por la cual 
es importante el estudio y aplicación del apalancamiento financiero a la 
empresa. 
    Como lo menciona (Dumrauf 2013), “Un préstamo es un producto financiero 
que permite adquirir un bien financiando su coste a corto, mediano o largo 
plazo” (p.253). Si bien los créditos son herramientas que te ayudan a trabajar 
se tendría que analizar de qué manera estos son positivos para el desarrollo 
y mejoramiento de la empresa o si en caso contrario está afectando su 
rentabilidad. 
    La MYPE Calzature Pattys SAC en el distrito de Florencia de Mora- Trujillo, 
se dedica a la producción y comercialización de calzado para damas. La 
empresa actualmente cuenta con un apalancamiento financiero originado por 
créditos obtenidos del banco Falabella, los cuales han ido aumentando en el 
transcurso del tiempo, esta empresa en un inicio contaba con un solo 
préstamo y en el último ejercicio esta situación ha cambiado optando por el 
aumento de financiamiento del banco. Con este trabajo de investigación se 
determinará la incidencia que tiene el apalancamiento financiero en la 




1.2. Trabajos Previos 
     Bajaña (2016), “Apalancamiento financiero y su incidencia en la 
distribución de las utilidades de la empresa Ecuador Overseas Agencies C.A.” 
Trabajo que se realizó para obtener el título de Ingeniería en contabilidad y 
auditoría, facultad de administración, universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil. El objetivo general en esta investigación fue analizar la incidencia 
del apalancamiento financiero en la distribución de utilidades de la empresa 
Ecuador Overseas Agencies C.A. El tipo de investigación fue descriptiva y 
enfoque cualitativo, se aplicó un análisis documental. La población y muestra 
es la empresa Ecuador Overseas Agencies C.A. Se llegó a la siguiente 
conclusión: 
Los activos totales de la empresa presentan variaciones en aumento de un 
año al otro y  luego del análisis respectivo se observa un relevante aumento 
de los pasivos totales, se presenta un aumento en préstamos bancarios de 
355.56% (p.42) 
 
     Arqui (2013), en su tesis “El impacto del apalancamiento financiero 
bancario para el incremento de la rentabilidad en las PYMES textiles de Lima, 
2013”. Esta investigación se desarrolló para obtener el grado académico de 
magister en economía con mención en finanzas. El tipo de investigación es 
no experimental y descriptiva. La población fueron la totalidad de las PYMES 
de la industria textil de Lima que según el ministerio de trabajo es de 17000 
PYMES y su muestra fue de 391 PYMES. Su objetivo principal fue determinar 
la relación entre apalancamiento financiero bancario y la rentabilidad de las 
PYMES textiles de Lima. Entre los resultados obtenidos se encontró que: 
El impacto del apalancamiento financiero bancario si incide 
significativamente en el incremento de la rentabilidad, luego de realizar el 
análisis respectivo con los instrumentos de apalancamiento financiero y 
razones de rentabilidad (p.50) 
     Becerra (2012), “El apalancamiento financiero y su incidencia en los 
estados    financieros de las empresas industriales de la ciudad de Trujillo”. 
Trabajo de investigación que se  realizó para optar por  el título profesional de 
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Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
Trujillo. Su objetivo general fue demostrar que el apalancamiento tiene 
incidencia favorable en los estados financieros de las empresas industriales 
reflejados especialmente en la rentabilidad de la misma si es aplicado 
apropiadamente. La población se constituyó por todas las empresas 
industriales de la ciudad de Trujillo y su muestra fue de 94 empresas. La 
metodología que se empleo fue descriptiva  y el diseño de una sola casilla. Se 
concluye: 
El uso idóneo del endeudamiento es una manera de conseguir mejorar la 
rentabilidad en los recursos propios de empresas industriales, por lo tanto 
genera valor para los accionistas (p.56) 
    Zerpa (2013), “Los créditos bancarios a corto plazo y su incidencia en la 
gestión financiera de las MYPES del sector calzado del distrito el Porvenir Año 
2013”. Que se realizó para obtener el título profesional de contador público, 
universidad cesar vallejo de Trujillo, Perú. El tipo de esta investigación es no 
experimental y descriptiva. Su población fueron las MYPES formales 
dedicadas a la producción de calzado en el Distrito El Porvenir 960 y su 
muestra fue de 275 MYPES. Su principal objetivo fue el de analizar la 
incidencia de los créditos bancarios a corto plazo de la gestión financiera en 
las MYPES del sector calzado del Distrito Del Porvenir Año 2013. El autor 
llego a los siguientes resultados:  
La incidencia de los créditos bancarios en la gestión financiera de la MYPE 
el porvenir fue positiva, ya que luego del análisis da como resultado que se 
observa un incremento en la economía de dicha empresa. Se determina 
también que el estado y las entidades financieras apoyan en el desarrollo 
económico del sector (p.34) 
 
   Elías (2015), “El crédito bancario y su incidencia en la rentabilidad de la 
MYPE del sector calzado industrias del calzado Éliger en el año 2015”. Trabajo 
de investigación realizado para obtener el título profesional de contador 
público, Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Perú. Esta investigación es de 
diseño no experimental y de tipo descriptivo. Tiene como población a la 
empresa MYPE del sector calzado industrias del calzado Éliger y tomo como 
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muestra la información del ejercicio y los estados financieros de la MYPE del 
sector calzado industrias del calzado Éliger. Definió como objetivo principal 
analizar la incidencia del crédito bancario en la rentabilidad de la MYPE del 
sector calzado industrias del calzado Éliger. El  autor concluye luego de 
analizar la rentabilidad de esta MYPE: 
En el ejercicio 2014 se llegó a un margen bruto de 22.22 % y la utilidad fue 
de 14.66%, debido a que la empresa no incurrió en préstamos bancarios en 
el 2015  la rentabilidad es de 42.51% lo que nos indica que ha aumentado 
su valor en el tiempo, de otro lado se observa que la rentabilidad ha 
aumentado de representar un 15.65% a 63.24, siendo positivo para la 
empresa (p.58) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Apalancamiento Financiero 
Court (2010), define al apalancamiento financiero que “es la aplicación 
de  fondo por financiamiento  provenientes de préstamos a un costo fijo 
máximo, para lograr obtener utilidades optimas en una organización” (p.531). 
Según Parodi (2017), señala que “ el apalancamiento financiero se  da 
para usar el capital obtenido por préstamo para poder aumentar un retorno de 
la inversión, en otras palabras una organización se encuentra apalancada en 
el momento que usa un financiamiento para la adquisición de activos” (párr. 
3). 
García (2009), nos dice que el apalancamiento financiero es “la 
disposición que posee la empresa en utilizar las cargas financieras que le 
ocasionan endeudamiento con el fin de maximizar la utilidad por acción” (p.7). 
El apalancamiento financiero se determina de la siguiente manera: 
Grado de Apalancamiento = GAF 
UAII= Utilidad antes de impuestos e intereses. 




1.3.2. Clasificación del Apalancamiento financiero 
Según el autor existen tres formas de  apalancamiento financiero: 
Apalancamiento financiero positivo, se da en el momento que la 
consecución del dinero proveniente por préstamos seria productiva, 
en otras palabras se da en circunstancias que la tasa de rendimiento 
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lograda sobre activos será mayor que el porcentaje de interés a 
cancelar por préstamos incurridos para el financiamiento. 
Apalancamiento Financiero Negativo, se da en circunstancias que el 
fondo procedente por préstamos seria improductiva, de otra manera 
se podría decir que su tasa de rendimiento obtenida en los activos es 
menos que el monto de interés a cancelar por préstamos incurridos 
para el financiamiento. 
Apalancamiento Financiero Neutro, Se da cuando los fondos que 
proceden por préstamos alcanzan un punto indiferente, dicho de otra 
manera es en circunstancias que la tasa de rendimiento que se 
obtiene en los activos se da igual al interés a cancelar por préstamos 
incurridos para el financiamiento. (Duran, 2010, párr. 10-12) 
1.3.3.  Endeudamiento 
Según los autores señalan que: 
El endeudamiento se basa en recibir fondos con el pacto o acuerdo de 
restituirlos en un tiempo establecido y fijando una retribución. Este es 
materializado en las mencionadas deudas o pasivos. Se puede manifestar 
de diversos modos como: préstamos o créditos que brindan las entidades 
bancarias, emisión de empréstitos o créditos que se fraccionan en títulos 
denominados obligaciones, concesión de créditos que son brindados por 
proveedores. (Verona, Hernández & Dénis, 2013, p.7) 
 
1.3.4. Política de Endeudamiento 
El autor menciona que: 
El efecto de la palanca financiera  ubica al gerente financiero en la disyuntiva 
de un nivel de endeudamiento, es entonces una de las principales funciones 
de este encargado, quien es el responsable de decidir los importes y deudas 
que se van a adquirir. La política de endeudamiento afronta ciertas 
restricciones que durante el desarrollo restringen el nivel de su tasa. Un 
ingreso al mercado financiero esta paramentado a un conglomerado de 
criterios. Un fondo es desembolsado por la banca siempre y cuando esta 
evalúa y comprueba la capacidad de pago. El modelo para tomar una 
decisión bancaria se amparan en la normatividad de un estudio analítico de 
factores como: la tasa de endeudamiento global, la tasa de endeudamiento 
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financiero, las posibilidades de servicio de la deuda como disposición de 
remuneración  y reembolso. (Court, 2010, p.567)  
  
1.3.5. Riesgo Financiero 
Court (2010), resalta que “cuando la empresa no presenta deuda, se 
dice que presenta apalancamiento y por consiguiente no presenta un riesgo 
financiero; de otro lado cuando se menciona que cuando se encuentre 
apalancada y esté presente un aumento, su riesgo será mayor” (p.535). 
Según resalta el autor: 
Durante un apalancamiento financiero la empresa afronta el riesgo de llegar 
a un nivel de no poder asumir los costos de financiamiento, debido a que a 
medida que se presente un nivel de elevamiento de cargos fijos, se presenta 
también un incremento de utilidades antes de los intereses e impuestos y 
poder asumir los llamados costos financieros. La ampliación  de un 
apalancamiento financiero afecta un riesgo mayor ya que el tener un alto 
pago financiero exige a la empresa a tener también un alto nivel de 
utilidades para que siga en mantenimiento y en el caso que la empresa que 
ya no pueda cumplir con estos pagos, podría ocasionarle un cierre forzoso 
debido a los acreedores con los que tenga pendientes de pago. El gerente 
financiero deberá indicar un nivel aceptable y adecuado de riesgo financiero, 
tomando como referencia que el aumento de los intereses financieros tiene 
justificación en el caso que las utilidades de operación  y acción 
incrementen, como consecuencia que las ventas netas hayan 
aumentado.(Duran, 2010, párr. 13-14) 
1.3.6. Solvencia 
          García (2009), indica que la solvencia  “mide la capacidad que 
posee la empresa para asumir las obligaciones” (p.24) 
El ratio para medir la solvencia es el siguiente: 
 





1.3.6.1.  Solvencia a corto plazo 
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           García (2009), señala que “mide la capacidad de una empresa 
para atender su pasivo corriente sin tener que elaborar la realización 
de su inventario” (p.24) 
El ratio para medir la solvencia a corto plazo es el siguiente: 
 






 Court (2010), nos dice que “la rentabilidad es el poder que posee la 
empresa de obtener una renta. Cuando la organización no logra generar una 
renta adecuada entonces se le considera como deficitaria económica y se 
encuentra expuesta a extinguirse” (p.559) 
Según Zamora (2012), la rentabilidad  “es el vínculo entre la utilidad y 
la inversión que se necesita para obtenerla, debido a que evalúa la efectividad 
que posee la gerencia  mostrada según las utilidades que se alcanzan por las 
ventas y el uso de inversiones” (p.52) 
Puente (2010) citado por Alvites (2016, p.10), menciona que la 
rentabilidad es la capacidad que posee una empresa para alcanzar está, de 
esta manera se dice que existe relación y unión entre ganancias y capital 
invertido como también el rendimiento de los activos de modo que se 
reflejaran en los estados financieros. 
 
1.3.8. Estados Financieros 
Los estados financieros persiguen como fin elaborar un informe 
acerca de la situación financiera de la empresa durante cierto periodo, 
indica los resultados de transacciones y flujo de los fondos. Esta 
información ayuda a examinar la solvencia y liquidez en la 
organización, mejorar la toma de decisiones en las inversiones y 
financiamientos, entre otros. (Rodríguez, 2009, pp. 4-5) 
 
1.3.8.1. Estado De Situación Financiera 
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Es uno de los principales estados financieros, Según Rodríguez 
(2009), “describe en cierta fecha la situación financiera de una entidad 
y se agrupan en activo, pasivo y patrimonio, nos da a conocer la 
naturaleza y magnitudes de sus recursos propios, derechos de 
proveedores y nivel de participación de los propietarios” (p.6) 
1.3.8.2. Estado De Resultados 
Es un estado financiero que nos refleja los resultados de las 
operaciones que se han realizado en una entidad y cual es 
rendimiento final obtenido en cierto periodo pudiendo ser una pérdida 
o beneficio. Este estado nos muestra una síntesis de los sucesos 
relevantes que ocasionaron alteraciones en el patrimonio en cierto 
periodo de tiempo. Son significativos ya que nos ayudan a pronosticar 
una posterior conducta de la entidad. (Rodríguez, 2009, p.10) 
1.3.9. Los ratios Financieros 
En el análisis de los ratios se persigue saber la conducta financiera 
de la organización, pero tampoco se los puede tomar para reemplazar 
por  predicciones acertadas. Los ratios financieros  son un modo 
beneficioso de reunir datos del aspecto financiero y evaluarlos con el 
desenvolvimiento de la empresa. (Chu, 2009, p.183) 
Los ratios son una agrupación de indicadores, que se generan por 
enlazar las cuentas del estado de Ganancias y Pérdidas o el estado 
de Situación Financiera. Estos contienen datos importantes apoyan a 
la toma de decisiones estratégicas e idóneas a la gerencia entre otros. 
Son aplicados para definir la dimensión y rumbo de las variaciones 
que se realizaron en la empresa en tiempo determinado. 
Principalmente los ratios se encuentran compuestos  a través de 4 
grupos: 
- Índice de liquidez, el que examina la disposición que posee la 




- Índice de Gestión, el cual evaluara en qué modo se está utilizando el 
activo y evalúa  los montos en ventas contra los activos totales, activo 
circulante o componentes que se encuentren conformándolos. 
- Índice de Solvencia o apalancamiento que son ratios que vinculan 
compromisos de pago y recursos. 
- Índice de Rentabilidad, es el que calcula el poder que tiene la empresa 
para lograr obtener enriquecimiento. 
(Aching, 2005, pp.14-15). 
 
1.3.9.1.1. Ratio de Rentabilidad 
El ratio de rentabilidad evalúa el poder que se tiene para obtener 
utilidades, también señala César Aching (2005),  tienen por finalidad valorar 
el rendimiento neto que se logró como consecuencia de algunas decisiones 
en la gestión de los  fondos de la organización. Analizan los logros económicos 
conseguidos en las actividades de la empresa. 
Los ratios de rentabilidad dan a conocer logros del negocio y resultan 
mezclando utilidades netas y brutas del estado de resultados con el 
capital, patrimonio, número de acciones comunes, activo total y 
ventas netas, buscando analizar decisiones que inciden en el uso de 
fondos pertenecientes a la organización. (Avolio, 2003, pp. 20-21) 
 
1.3.9.1.1.1. Rendimiento sobre el patrimonio 
Aching (2005), señala que “este ratio se obtiene al dividir la utilidad 
neta entre el patrimonio neto de la empresa. Evalúa la rentabilidad de aportes 
del inversionista” (p.28). 




1.3.9.1.1.2. Rendimiento sobre la inversión  
Aching (2005), señala que “se calcula al dividir la utilidad neta entre 
los activos totales de la empresa, para lograr determinar el nivel de eficacia 
de la administración y crear utilidades sobre el total de activos. Es una manera 









1.4. Formulación del problema: 
¿Cuál es la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la 
MYPE Calzature Pattys SAC de la ciudad de Trujillo, Año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
La justificación ha sido realizada teniendo en cuenta los criterios de      
Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-41) que señalan: 
Conveniencia .Esta investigación sirve para determinar si el apalancamiento    
financiero que posee actualmente la MYPE Calzature Pattys SAC  ha 
generado aumento en la rentabilidad en el último periodo. El encargado  de 
las decisiones financieras tiene que realizar un análisis de todos los factores 
tanto internos como externos para determinar una relación entre el patrimonio 
y el pasivo de manera adecuada para de esta manera llegar a obtener óptimos 
resultados. 
Relevancia Social. Este trabajo beneficiara a la MYPES en la ciudad Trujillo, 
ya que ayudara a llevar un uso adecuado de su financiamiento para mejorar 
su rentabilidad.  
Implicaciones Prácticas. En el mundo empresarial se presentan intervenciones 
financieras por lo tanto se necesitaran siempre conocimientos en finanzas para de 
esta manera poder ejecutar  análisis eficientes. La planeación financiera es 
primordial en el buen funcionamiento de una organización, ya que cada acción 
económica que se realice repercute en una decisión de financiamiento. En la MYPE  
Calzature Pattys SAC es relevante estudiar el uso del apalancamiento financiero 
para saber la importancia del financiamiento externo para esta MYPE. 
Valor Teórico. Este trabajo de investigación consiste en determinar la incidencia 
del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la MYPE Calzature Pattys SAC. 
También puede servir como base para otros trabajos de investigación en otros 
sectores que no pertenezcan a la producción de calzado. 
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Utilidad Metodológica. La presente investigación  es relevante ya que posee gran 
nivel de utilidad para la MYPE Calzature Pattys SAC. Es de esta manera que se 
aplicara un análisis documental en los estados financieros. 
1.6. Hipótesis 
El apalancamiento financiero incide positivamente en la rentabilidad de la empresa  
Calzature Pattys SAC de la ciudad de Trujillo, Año 2016. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Determinar la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de 
la   empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
1. Analizar la estructura económica y financiera de la empresa Calzature 
Pattys SAC, Año 2016. 
2. Analizar el apalancamiento financiero durante el periodo bajo estudio 
de la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
3. Proponer un apalancamiento financiero adecuado para mejorar la 


































2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación, es no experimental, ya que sus variables de estudio 
no han sido manipuladas, los hechos se pueden ver tal  como son y estos han sido 
estudiados buscando conseguir resultados. Presenta un corte transversal ya que la  
15 
 
información a analizar por recolección de datos es de un año específico y las 
variables se midieron también en un solo tiempo. 
 
2.2.  Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables 
Variable Independiente: Apalancamiento Financiero 
Variable Dependiente:    Rentabilidad 
 





Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 









García (2009), nos dice que el apalancamiento 
financiero “es la disposición que posee la empresa en 
utilizar las cargas financieras que le ocasionan 












económica de la 
empresa, y esta 
variable se 
obtendrá por 

































Según Zamora (2012), la rentabilidad  “es el vínculo 
entre la utilidad y la inversión que se necesita para 
obtenerla, debido a que evalúa la efectividad que 
posee la gerencia  mostrada según las utilidades que 





será de gran 
utilidad para ver 
la situación 
actual de la 
empresa, para 
esta variable se 
obtendrá por 





Ratio de rendimiento 





Ratio de rendimiento 


















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: La empresa Calzature Pattys SAC de la ciudad de Trujillo año 
2016. 
2.3.2. Muestra: La empresa Calzature Pattys SAC de la ciudad de Trujillo año 
2016. 
2.3.3. Unidad de Análisis: El área de contabilidad de la empresa Calzature 
Pattys SAC  de la ciudad de Trujillo año 2016. 
2.3.4. Criterio de Inclusión: Se tiene en cuenta a esta empresa Calzature 
Pattys SAC y su área contable tomando en cuenta específicamente los 
estados financieros y reportes financieros ya que la dueña nos muestra 
disponibilidad para brindar esta información. 
2.3.5. Criterio de Exclusión: Se dejara de lado información administrativa y 
contable en la empresa Calzature Pattys SAC como: manual de 
organización y funciones, estado de costos, registro de compras, registro 
de ventas, Inventarios. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Para lograr los objetivos en esta investigación se aplicó:  
 
Tabla 2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica                                          Instrumento 
Análisis documental                       Fichas de análisis documentario 
Entrevista              Entrevista 
 
Nota: En esta tabla podemos observar la técnica e instrumento a aplicar. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
En este trabajo de investigación se aplicó en el análisis descriptivo para poder analizar 
las variables apalancamiento financiero y rentabilidad. Con la información 
proporcionada por la empresa como son los estados financieros, se realizó cálculos 





2.6. Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación se realizó de manera honesta y veraz sin adulterar o 
modificar datos confiables brindados por la empresa Calzature Pattys S.A.C. Los 
















La empresa Calzature Pattys SAC, Se identifica con su número de RUC 
20559561208, tiene como actividad principal la producción de calzado de damas 
y caballeros. Se encuentra ubicada en Calle 26 de Julio Nro. 687 en el Distrito 
Florencia de Mora. 
El gerente general es el señor Cieza Pérez Jobert Osber. La empresa cuenta con 
5 años de vigencia en el mercado Trujillano, se destaca por ofrecer a sus clientes 
productos de calidad a un precio accesible a cada economía, es así que 
actualmente cuenta con la preferencia de los Trujillanos llegando a  ser parte de 
la cultura trujillana. 
Con motivos de expansión en otras líneas de calzado la empresa recurrió al uso 
de financiamiento bancario. Es por ese motivo que se realizó el estudio del 
apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Calzature Pattys SAC 2016, para observar su comportamiento y las 










3.1. Analizar la estructura económica y financiera de la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
Tabla 3.01 Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
Preguntas Respuestas Comentario 
1.- ¿Actualmente la MYPE Calzature Pattys SAC cuenta 
con dinero disponible para operar? 
" No, a veces falta dinero para comprar ciertos 
materiales indispensables para la producción de 
calzado" 
Para obtener mejores resultados es necesario de una inversión, pero en la empresa 
no tiene una buena asesoría sobre el apalancamiento. 
2.- ¿La Mype calzature Pattys SAC cubre todas sus 
deudas?  
"No, por falta de capital hay muchas veces que 
solicitamos crédito a los proveedores y otras dejamos 
de adquirir materiales para la producción" 
La principal actividad de la empresa es la fabricación de calzado, pero a veces se ve 
afecta por falta de dinero. 
3.- ¿La Mype calzature Pattys sac cuenta con dinero 
disponible para poder pagar a los proveedores y 
también si cuenta con recursos para nuevos 
proyectos? 
"No, por falta de dinero muchas veces dejamos de 
invertir en nuevos productos de calzado por falta 
de recursos y además muchas veces queríamos 
contratar a nuevos trabajadores, pero por falta de 
dinero a corto tiempo no se logró concretar" 
La empresa muchas veces por falta de dinero no pudo concretar muchos 
planes es por esa razón que un préstamo de terceros es esencial para el 
desarrollo económico de las empresas. 
4.- ¿Tiene UD. conocimiento acerca del 
Apalancamiento financiero? 
"Si, pero solo lo basico como tener dinero 
disponible" 
La empresa es una gran empresa productora de calzado, pero en estos años 
por falta de conocimiento no ha podido crecer como se lo esperaba  
5.- ¿Considera UD. que es bueno requerir prestamos 
financieros para la empresa? 
"considero que si debido que muchas veces nos falta 
dinero" 
La empresa por falta de personal capacitado no ha podido aprovechar de los 
prestamos adquiridos debido que siempre se va por las entidades financieras que 
los cobra altos intereses. 
6.- ¿Usted cree que el apalancamiento financiero se 
da cuando la empresa utiliza además de recursos 
propios, recursos ajenos? 
"Si, ya que se trabaja más dinero" 
Toda empresa cuenta con un porcentaje de capital de terceros para que el 




7.- ¿Usted cree que el apalancamiento financiero se da 
cuando la empresa utiliza además de recursos propios, 
recursos ajenos? 
"Si, porque es una deuda que tengo que devolver" 
Si el préstamo no se aprovecha debidamente la rentabilidad se verá afectada debido 
que los gastos financieros lo afectaran 
8.- ¿Cuáles cree usted que son las ventajas más 
importantes de endeudarse? 
"De disponer con efectivo en corto tiempo para poder 
adquirir materiales que puedan solventar las deudas y 
las nuevas inversiones " 
Invertir con dinero de terceros es factible porque los niveles de riesgo reducen 
porque estamos invirtiendo con dinero de terceros. 
9.- ¿Cuáles cree usted que son las ventajas más 
importantes de endeudarse? 
"Si, yo creo que es más viable que tenga mayores 
ganancias" 
Se podría obtener buenos resultados con un préstamo siempre y cuando la toma de 





Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa Calzature Pattys SAC. 
 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.02, que en el año 2016 el nivel de endeudamiento subió en un 
85%  lo que significa que la empresa busca endeudarse para poder seguir invirtiendo en la producción 
del calzado, y en el  efectivo y  equivalentes de efectivo se presenta una disminución a S/. 2,637 que 
representa un 12%. Por otro lado  también se puede observar que existencias aumentaron debido a la 
compra de  materia prima (la cual se utilizó en compra de nuevos insumos para producción de calzado 
caballero)  quedando con un  stock  de S/. 83, 903 representado en el  año 2016 un 72% de los activos 
a diferencia del 2015 que solo representa un 63 % con S/64,500. 
 
 
ACTIVO CORRIENTE 2016 % 2015 % 2016-2015 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 19,084                  16% 21,721                21% -2,637        -12%
Cuentas por Cobrar Comerciales -                       0% -                     0% -             0%
Existencias 83,903                  72% 64,500                63% 19,403        30%
Otros activos corrientes 0% 0% -             0%
Total Activo Corriente 102,987                88% 86,221                84% 16,766        19%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 21,600                  18% 21,600                21% -             0%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -7,740                  -7% -5,580                -5% -2,160        39%
Total Activo No Corriente 13,860                  12% 16,020                16% -2,160        -13%
TOTAL ACTIVO 116,847                100% 102,241              100% 14,606        14%
PASIVO CORRIENTE 2016 % 2015 %
Sobregiro Bancario -                       0% -                     0% -             0%
Tributos y Aportes 10,720                  9% 8,205                 8% 2,515         31%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar -                      0% 0% -             0%
Cuentas por Pagar Comerciales 7,889                   7% 18,000                18% -10,111       -56%
Cuentas por Pagar Diversas 0% -                     0% -             0%
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 31,851                  27% 17,189                17% 14,662        85%
Total Pasivo Corriente 50,460                  43% 43,394                42% 7,066         16%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo -                       0% 0% -             0%
Total Pasivo No Corriente -                       0% -                     0% -             0
TOTAL PASIVO 50,460                  43% 43,394                42% 7,066         16%
PATRIMONIO
Capital 21,600                  18% 21,600                21% -             0%
Resultados Acumulados 37,247                  32% 26,392                26% 10,854        41%
Utilidad del Ejercicio 7,541                   6% 10,854                11% -3,314        -31%
Total Patrimonio 66,387                  57% 58,847                58% 7,541         13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116,848                100% 102,241              100% 14,607        14%
CALZATURE PATTYS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015


























Nota: Se puede observar en la tabla 3.03, la disminución de las ventas en un 6% representado por una 
diferencia de  S/. 22,114 esto podría ser por causa de malas políticas de venta y debido a  que la 
empresa no aumento su inversión en  maquinarias y equipos para tener la eficacia y eficiencia suficiente 
en la producción y poder atender sus pedidos a corto plazo, también se puede observar que el interés 
generado por el préstamo afecta la utilidad en un 31% con una diferencia de S/3,314 debido a que los 




2016 % 2015 % 2016-2015 %
Ventas Netas de Bienes                  359,981           100% 382,095     100% -22,114      -6%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% 0% -            0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 359,981           100% 382,095     100% -22,114      -6%
Costo de Ventas                         294,776           82% 319,159     84% -24,383      -8%
Ganancia (Pérdida) Bruta                65,205             18% 62,936       16% 2,269         4%
GASTOS OPERACIONALES:                   0% 0% -            0%
Gastos de Ventas y Distribución         21,178             6% 18,524       5% 2,654         14%
Gastos de Administración                20,266             6% 25,910       7% -5,644        -22%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -            0%
Otros Ingresos Operativos               0% 0% -            0%
Gastos Financieros 13,288             4% 3,427         1% 9,861         288%
Ganancia (Pérdida) Operativa            10,473             3% 15,075       4% -4,602        -31%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 10,473             3% 15,075       4% -4,602        -31%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% 0% -            0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 10,473             3% 15,075       4% -4,602        -31%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 2,933              1% 4,221         1% -1,289        -31%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   7,541              2% 10,854       3% -3,314        -31%
CALZATURE PATTYS SAC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2015





Según el análisis realizado en el objetivo N°1 de la estructura económica, se puede 
observar la entrevista de la que se puede resaltar tres puntos importantes como en la 
pregunta N° 3  que la empresa no cuenta con un área de finanzas y esto ha 
perjudicado en el endeudamiento debido que los préstamos solicitados a su actual 
entidad financiera fueron con tasas de interés muy elevadas en comparación con 
tasas de interés en otras entidades bancarias, en la pregunta N° 4 se le pregunto al 
gerente si tenía conocimiento de apalancamiento financiero y a pesar  que tiene algo 
de noción en el tema no ha sabido aplicarlo al entorno de su empresa debido que 
siempre se va por los préstamos que lo otorgan de manera más rápida pero con un 
elevada tasa de interés, y según la pregunta N° 9 se puede observar que el  gerente 
tiene conocimiento que el apalancamiento financiero es una opción para aumentar la 
rentabilidad pero no cuenta con cálculos exactos. 
En la tabla 3.02 se puede apreciar la situación económica actual de la empresa y se 
observa que en las obligaciones financieras a corto plazo han incrementado de 
S/17,189 en el 2015 a S/31,851 en el 2016, esto suceso se da debido al préstamo 
solicitado en el año 2016, también se observa la variación en la utilidad la cual fue de  
S/10,854 en el 2015 mientras que en el año 2016 se obtuvo S/7,541. 
Según lo analizado en la tabla 3.03, se puede observar que las ventas realizadas en 
el año 2015 fueron de S/382,095 y en el 2016 solo llegaron a S/359,981 disminuyendo 
en S/ 22,114. En cuanto a los gastos financieros podemos observar que estos 
aumentaron de S/3,427 a S/13,288 representado un aumento de  288%, este hecho 
se da por la tasa de interés empleada en el 2016 que fue de 42.41% afectando así la 
rentabilidad del periodo. Estos sucesos se dan porque no se tiene noción de cómo 
afecta una tasa de interés a los ingresos generados por parte de la empresa, es por 






3.2. Analizar el apalancamiento financiero durante el periodo bajo estudio de la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
Tabla 3.04: 
Análisis de la situación actual de la empresa Calzature Pattys SAC año 2015 y 2016. 
ANALISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
COMENTARIO 
FORMULA 2016   2015   
UAII 
                                                                
23,761  2.27 
         
18,502               
1.23  
Se puede observar que el apalancamiento financiero en el año 
2016 es de 2.27 lo que significa que su nivel de deuda o pago 
de intereses es mayor con respecto al año 2015 que tiene un 
apalancamiento de 1.23 donde sus intereses eran menores. UAII - INTERESES 
                                 
10,473 




FORMULA 2016   2015   
ACTIVO CORRIENTE 
                              
102,987             
2.04  
         
86,221               
1.99  
Se puede observar que su endeudamiento en el año 2016 es 
de 2.04 aumentado en comparación del año 2015 que era 
1.99 lo que significa que en el 2016 su financiamiento 
aumento respecto al año anterior. PASIVO CORRIENTE 
                                
50,460  
         
43,394  
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 
COMENTARIO 
FORMULA 2016   2015   
UTILIDAD NETA 
                                  
7,541             
0.35  
         
10,854               
0.50  
Se puede observar que en el 2015 su utilidad genera un 50% 




                                
21,600  
         
21,600  
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 
COMENTARIO 
FORMULA 2016   2015   
UTILIDAD NETA 
                                  
7,541             
0.06  
         
10,854               
0.11  
Se puede observar que en el año 2015 la empresa generaba 
una utilidad sobre el activo total de 11% mientras que en el 
periodo 2016 disminuyo generando una utilidad sobre el 
activo de 6%. ACTIVO TOTAL 
                              
116,847  
       
102,241  
 






Análisis de ratios de liquidez de los años 2015 y 2016  de la empresa Calzature Pattys SAC 









                    
2.04  
                    
1.99  
En el año 2015 se observa que la 
empresa contaba con S/.1.99 
para cubrir cada sol de obligación 
a corto plazo. En cambio, en el 
año 2016 se observa un aumento 
de S/.2.04 para cada sol de 
obligación  
Liquidez Absoluta 
                    
0.38  
                    
0.50  
En el 2015 la empresa podía 
cubrir sus obligaciones a corto 
plazo ya que contaba con S/.0.50 
para cubrir cada sol de obligación 
corriente, mientras que para el 
año 2016 esta se ha visto 
afectada en  una disminución a 
S/.0.38 para cubrir cada sol de 
obligación. 
capital de trabajo 
          
52,527.26  
          
42,826.94  
En el año 2015 la empresa 
contaba con  S/.42,826.94 en 
capital de trabajo, mientras que 
para el año 2016 la empresa 
aumento en S/.52,527.26, lo que 
significa que la empresa cuenta 
con más capital de trabajo en este 
periodo 
 
Nota:  Se puede observar en la tabla 3.05, el análisis de la liquidez realizado por la empresa Calzature 
Pattys SAC de los años 2015 y 2016, se puede apreciar que conto con mayores recursos debido al 






Calculo de la ganancia por acción de los años 2015 y 2016  
 
  
CONCEPTO 2015 2016 
  Utilidad antes de Impuesto (UAII) S/.                   18,502.00 S/.       23,761.00 
(-) Gasto Financieros (intereses) S/.                     3,426.51 S/.       13,287.66 
(=) Utilidad antes de Impuesto (UAI) S/.                   15,075.49 S/.       10,473.34 
(-) Impuesto a la Renta (28%) S/.                     4,221.14 S/.         2,932.53 
(=) Utilidad después de Impuesto (UDI) S/.                   10,854.35 S/.         7,540.80 
(-) Dividendos de Acciones Preferenciales S/.                                  - S/.                      - 
(=) Utilidad disponible para Acciones Comunes (UDAC) S/.                   10,854.35 S/.         7,540.80 
  Número de Acciones Comunes (S/. 1) 21,000 21,000 
(A/B) Ganancia por Acciones Común (GPAC) S/.                              0.52 S/.                 0.36 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.06, el cálculo de la Ganancia por acción común (GPAC) y se puede observar que en el 2015 obtuvo una ganancia 
de 0,52 por cada acción mientras que en el 2016 su ganancia solo genero 0.36 esto se debe a gran medida por altos intereses de un préstamo requerido 







Análisis de los ingresos generados por la empresa Calzature Pattys SAC año 2015 y 2016. 
PERIODO 
VENTAS 2016 VENTAS 2015 
2016 % 2015 % 
ENERO 11,892.00 3% 21,040.00 6% 
FEBRERO 21,541.00 6% 15,403.00 4% 
MARZO 21,480.00 6% 15,508.00 4% 
ABRIL 33,779.00 9% 26,633.00 7% 
MAYO 30,399.00 8% 35,531.00 9% 
JUNIO 32,924.00 9% 42,773.00 11% 
JULIO 40,618.00 11% 42,585.00 11% 
AGOSTO 33,481.00 9% 38,125.00 10% 
SEPTIEMBRE 28,175.00 8% 21,360.00 6% 
OCTUBRE 34,431.00 10% 24,108.00 6% 
NOVIEMBRE 29,180.00 8% 32,053.00 8% 
DICIEMBRE 42,081.00 12% 66,976.00 18% 
TOTALES 359,981.00 100% 382,095.00 100% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.07, el nivel de ingresos ha disminuido en el periodo 2016, esto 
se debe porque no supo aprovechar sus recursos.  
Tabla 3.08: 
Análisis de las compras de materiales para producción de la empresa Calzature Pattys SAC 
año 2015 y 2016. 
PERIODO  
COMPRAS 2016 COMPRAS 2015 
2016 % 2015 % 
ENERO 13,405.00 4% 20,630.00 5% 
FEBRERO 21,440.00 6% 15,422.00 4% 
MARZO 20,823.00 6% 15,093.00 4% 
ABRIL 33,188.00 9% 25,996.00 7% 
MAYO 29,450.00 8% 34,761.00 9% 
JUNIO 31,732.00 9% 41,733.00 11% 
JULIO 39,813.00 11% 41,914.00 11% 
AGOSTO 32,553.00 9% 37,518.00 10% 
SETIEMBRE 27,666.00 8% 20,905.00 6% 
OCTUBRE 33,601.00 9% 23,702.00 6% 
NOVIEMBRE 28,900.00 8% 31,531.00 8% 
DICIEMBRE 41,205.00 12% 66,009.00 18% 
TOTALES  353,776.00 100% 375,214.00 100% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.09, que disminuyeron sus compras, pero esto se debe que no 










 Resumen del objetivo específico n° 2, luego de realizar el análisis financiero y llegando a una 
conclusión que si afecta el apalancamiento financiero en la empresa Calzature Pattys SAC 
 
Se realizó el análisis de la situación actual de la empresa sobre el apalancamiento 
financiero de los cuales en el 2016 tenía 2.27 debido que la empresa Calzature 
Pattys SAC solicitó un préstamo sin ver adecuadamente la tasa de interés y afectó 
la utilidad del periodo porque tuvo un margen de disminución representado en un  
31% por el importe de S/. 7,541 en comparación del periodo 2015 que se obtuvo S/. 
10,854,  situación que pudo haberse evitado con buena toma de decisiones 
financieras. Por otro lado se ha observado que las compras en el año 2016 han 
disminuido siendo de S/353,776 y generando  solo un  ingreso por ventas  de 
S/359,981, este resultado se da como consecuencia de  no saber aprovechar sus 
recursos y tener una tasa de interés alta por sus préstamos. Por otro lado también 
afectó notablemente el no invertir en adquisición de maquinarias porque todo 
organización que desea crecer debe invertir en su producción teniendo siempre 
presente una evaluación de endeudamiento; es decir observando tus opciones de 
préstamos ya que las tasas de interés son un factor relevante en el apalancamiento 
financiero y su incidencia que tendrá en la rentabilidad de la empresa Calzature 
Pattys SAC. 
En la tabla 3.06 se realizó el análisis de la ganancia por acción (GPAC) y se pudo 
observar que en el 2016 se obtuvo S/. 0.36 céntimos de ganancia por cada acción 
mientras en el año 2015 se obtuvo S/. 0.52 céntimos por cada acción, en el 2016 se 
vio afectada por los gastos financieros la tasa del préstamo financiero haciendo que 










3.3. Determinar la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de 
la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
Tabla 3.09: 
Análisis de Préstamo de la empresa Calzature Pattys SAC. 
Planeamiento (Apalancamiento Financiero) 
DISTRIBUCION PRESTAMO 
Maquinarias   S/.         27,000.00  
 S/.           45,000.00  
Inversión   S/.         18,000.00  
TOTAL  S/.         45,000.00    
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.09, el análisis del préstamo requerido por la empresa Calzature 
Pattys SAC. Lo cual consistió invertir en maquinaria para aumentar la producción y la calidad de los 
productos, pero para llegar a este punto es necesario evaluar el tipo de préstamo realizado debido que 
la empresa Calzature Pattys SAC ya cuenta con un préstamo pero su tasa de interés anual es de 
42.41% afectando la rentabilidad de la empresa, es por esa razón que se realizó un sondeo de qué tipo 




Análisis de entidades financieras (ver anexo) 
 
Análisis de préstamo 
Préstamo actual 
Banco Falabella tasa anual tasa mensual 
45000 42.41% 2.99% 
  Interbank BCP CrediScotia 
Anual 25.96% 16.00% 37% 
Mensual 1.942% 1.245% 2.658% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.10, el análisis del préstamo actual, en comparación de las otras 
entidades financieras por un monto de 45000 la mejor  opción  por sus bajos intereses es el BCP con 










Análisis de la estructura económica y financiera según el nuevo préstamo de la MYPE 
























Nota: Se puede observar en la tabla 3.11, se puede observar que con la propuesta se genera un mejor 
efectivo de S/. 24,812 en comparación con la actualidad ya que sin un debido apalancamiento se generó 
S/. 19,084. Y también se puede observar que la utilidad tiene una diferencia de 43% lo que significa 
que aumento en S/13,268. 
 
 
ACTIVO CORRIENTE 2016 PRO % 2016 % 2016 AP.-2016 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 24,812                  20% 19,084                16% 5,728         23%
Cuentas por Cobrar Comerciales -                       0% -                     0% -             0%
Existencias 83,903                  68% 83,903                72% -             0%
Otros activos corrientes -                       0% -                     0% -             0%
Total Activo Corriente 108,715                89% 102,987              88% 5,728         5%
ACTIVO NO CORRIENTE -               -        
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 21,600                  18% 21,600                18% -             0%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -7,740                  -6% -7,740                -7% -             0%
Total Activo No Corriente 13,860                  11% 13,860                12% -             0%
TOTAL ACTIVO 122,575                100% 116,847              100% 5,728         5%
PASIVO CORRIENTE 2016 PRO. 2016
Sobregiro Bancario -                       0% -                     0% -             0%
Tributos y Aportes 10,720                  8.7% 10,720                9.2% -             0%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar -                       0% -                     0% -             0%
Cuentas por Pagar Comerciales 7,889                   6% 7,889                 7% -             0%
Cuentas por Pagar Diversas 0% 0% -             0%
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 31,851                  26% 31,851                27% -             0%
Total Pasivo Corriente 50,460                  41% 50,460                43% -             0%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo -                       0% -                     0% -             0%
Total Pasivo No Corriente -                       0% -                     0% -             0
TOTAL PASIVO 50,460                  41% 50,460                43% -             0%
PATRIMONIO
Capital 21,600                  18% 21,600                18% -             0%
Resultados Acumulados 37,247                  30% 37,247                32% -             0%
Utilidad del Ejercicio 13,268                  11% 7,541                 6% 5,728         43%
Total Patrimonio 72,115                  59% 66,387                57% 5,728         8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122,575                100% 116,847              100% 5,728         5%
CALZATURE PATTYS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 PROPUESTA - 2016



























Nota: Se puede observar en la tabla  3.12 que el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad 
debido a que la tasa de interés tiene repercusión en  la utilidad del ejercicio. Como podemos observar 
si se hubiera tomado como opción al Banco De Crédito Del Perú la utilidad hubiera aumentado de 
S/7,541 a S/13,268  y los gastos financieros del 2016 se reducirían de  S/.13, 288 a S/5,333.
2016 Apal. % 2016 % 2016-2016 %
Ventas Netas de Bienes                  359,981           100% 359,981     100% -            0%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% 0% -            0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 359,981           106% 359,981     100% -            0%
Costo de Ventas                         294,776           94% 294,776     82% -            0%
Ganancia (Pérdida) Bruta                65,205             18% 65,205       18% -            0%
GASTOS OPERACIONALES:                   0% 0% -            0%
Gastos de Ventas y Distribución         21,178             6% 21,178       6% -            0%
Gastos de Administración                20,266             6% 20,266       6% -            0%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -            0%
Otros Ingresos Operativos               0% 0% -            0%
Gastos Financieros 5,333              1% 13,288       4% -7,955        -149%
Ganancia (Pérdida) Operativa            18,428             5% 10,473       3% 7,955         43%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 18,428             5% 10,473       3% 7,955         43%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% 0% -            0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 18,428             5% 10,473       3% 7,955         43%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 5,160              1% -2,933        -1% 8,092         157%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   13,268             3% 7,541         2% 5,728         43%
CALZATURE PATTYS SAC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROPUESTA - 2016





La incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa Calzature Pattys SAC, Año 2016. 
ANALISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
COMENTARIO 
FORMULA 2016 APAL.   2016   
UAII 
                                
23,761             
1.29 
        
23,761  
2.27 
Se puede observar que el apalancamiento financiero en el año 
2016 es de 2.27 debido que los gastos financieros son muy 
elevados mientras que con la propuesta es de 1.29. UAII - INTERESES 
                                
18,428  




FORMULA 2016 APAL.   2016   
ACTIVO CORRIENTE 
                              
108,715             
2.15  
       
102,987               
2.04  
Se puede observar que su endeudamiento en el año 2016 es 
de 2.04, mientras en la propuesta 2016 se obtienen 2.15 lo que 
significa que tengo mayores activos. PASIVO CORRIENTE 
                                
50,460  
        
50,460  
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 
COMENTARIO 
FORMULA 2016 APAL.   2016   
UTILIDAD NETA 
                                
13,268             
0.61  
          
7,541  
0.35 
Se puede observar que en el 2016 el rendimiento sobre el 
capital es de un 35% del capital aportado pero con la propuesta 




                                
21,600  
        
21,600  
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 
COMENTARIO 
FORMULA 2016 APAL.   2016   
UTILIDAD NETA 
                                
13,268            
0.11  
          
7,541               
0.06  
Se puede observar que en el año 2016 la empresa generaba 
una utilidad sobre el activo total de un 6%% mientras que con 
la propuesta  2016 sería de 11%. ACTIVO TOTAL 
                              
122,575  
       
116,847  
 








Cálculo de la ganancia por acción de los años 2016 con propuesta y 2016 sin propuesta.  
 
  CONCEPTO 2016 PROPUESTA 2016 
  Utilidad antes de Impuesto (UAII) S/.                   23,761.00 S/.       23,761.00 
(-) Gasto Financieros (intereses) S/.                     5,332.57 S/.       13,287.66 
(=) Utilidad antes de Impuesto (UAI) S/.                   18,428.43 S/.       10,473.34 
(-) Impuesto a la Renta (28%) S/.                     5,159.96 S/.         2,932.53 
(=) Utilidad después de Impuesto (UDI) S/.                   13,268.47 S/.         7,540.80 
(-) Dividendos de Acciones Preferenciales S/.                                  - S/.                      - 
(=) Utilidad disponible para Acciones Comunes (UDAC) S/.                   13,268.47 S/.         7,540.80 
  Número de Acciones Comunes (S/. 1) 21000 21000 
(A/B) Ganancia por Acciones Común (GPAC) S/.                              0.63 S/.                 0.36 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.14, el cálculo de la Ganancia por acción común (GPAC) y se puede observar que en el 2016 obtuvo una ganancia 
de S/0,36 por cada acción mientras que en el 2016 con propuesta se obtuvo un 0.63 de ganancia por acción haciéndolo más viable utilizar la propuesta 




Contrastación De Hipótesis 
Hipótesis: El apalancamiento financiero incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa Calzature Pattys SAC de la ciudad de Trujillo, Año 
2016. 
La hipótesis es aceptada; porque el apalancamiento financiero incide de manera 
positiva en la rentabilidad de la empresa Calzature Pattys SAC, mediante sus 
indicadores desarrollados como apalancamiento financiero  se obtuvo un  2.27 
en el periodo actual mientras que en la propuesta se obtuvo 1.29 lo que 
significada que los intereses en la propuesta disminuyeron, y el otro indicador es 
ratio de solvencia que en el periodo actual es de 2.04 mientras que con la 
propuesta se obtiene 2.15 y en el rendimiento sobre la inversión se obtuvo 35% 
lo cual significa que de la inversión solo se recuperó un 35% mientras que con 
la propuesta se obtiene 61% y el rendimiento sobre la inversión en el periodo 
actual es de 0.06 con la propuesta el rendimiento sobre la inversión se obtuvo 
un 0.11. y también las Ganancias por Acción Común en el periodo actual solo se 
obtuvo 0.36 de ganancia por acción mientras el año 2016 con propuesta se 
obtiene  0.63 de ganancia por acción haciendo que sea aceptado la propuesta. 
 










































Luego de la actual investigación a la empresa Calzature Pattys SAC de la ciudad 
de Trujillo, puedo mencionar lo siguiente:  
Se analizó el apalancamiento financiero del año 2015 y 2016 y según de los 
datos obtenidos se puede observar en la tabla 3.04 que en el 2015 el 
apalancamiento financiero fue de 1.23 mientras que en el 2016 es de 2.27 debido 
que los intereses del préstamo son muy elevados afectando la utilidad del 
periodo 2016 siendo en dicho periodo de 6% y en el 2015 11% la disminución se 
dio por los intereses de la tasa del préstamo que es de 42% afectando la utilidad, 
y esto afirma Bajaña (2016) quien nos dice  en su trabajo de investigación 
realizado  a través de un análisis documental que los pasivos como 
consecuencia del uso de préstamos bancarios presentan variaciones de 
aumento de un año a otro en este caso.  Este resultado observado lo podemos 
confirmar mediante (Verona, Hernandez $ Dénis, 2013, p.7) quien afirma que el 
endeudamiento se presenta en diferentes modos como: préstamos o créditos 
que brindan las entidades bancarias el cual debe ser restituido en un tiempo 
determinado y con la fijación de una retribución. Y en base a los datos podemos 
observar la comparación del tercer objetivo desarrollado si se hubiera solicitado 
un préstamo con una tasa de interés menor a 42% (tasa actual), los resultados 
sería más factibles como como se puede observar en la tabla 10, donde se 
realizó un análisis a tres entidades financieras tanto a Interbank, BCP y 
CrediScotia (se evaluó a estas entidades debido que seden préstamo a 
microempresarios), la tasa más rentable fue de 16% anual lo cual genera que se 
pague un interés al año de S/ 5,333 (tabla 3.12) la cual es menor en comparación 
a la tasa que obtuvo la empresa en su endeudamiento que fue de S/13,288, y en 
comparación con la utilidad es más factible porque esta con esta opción se 
obtendría S/13,268 mientras que la actual es de S/ 7,541  y el apalancamiento 
financiero con estrategia es de 1.29 y sin estrategia es de 2.27 Con estos 
resultados hacemos mención a Becerra (2012) quien tiene como conclusión que 
el uso idóneo del endeudamiento es la mejor opción para obtener una mejor 
rentabilidad y otorga mayor valor a los accionistas. En estos resultados podemos 
observar que no se llevó un uso idóneo de este endeudamiento ya que la tasa 




entre periodos. Este resultado observado lo podemos confirmar mediante Parodi 
(2017) quien menciona que el apalancamiento financiero se da por el uso de 
capital obtenido por préstamos para aumentar el retorno de la inversión. Es 
entonces que podemos observar que la empresa no aplico bien el 
apalancamiento financiero ya que ha disminuido el retorno de la  inversión del 
2016 al 2015.  
En este punto nos reafirmamos que un crédito financiero es factible cuando se  
realiza una evaluación antes de solicitarlo, debido que este capital oxigena la 
liquidez y genera mayor efectivo para poder adquirir materia prima o maquinara 
para la producción de la empresa Calzature Pattys SAC y en este punto  
coincidimos con los resultados de Zerpa (2013), “Los créditos bancarios a corto 
plazo y su incidencia en la gestión financiera de las MYPES del sector calzado”. 
Donde su principal objetivo fue el de analizar la incidencia de los créditos 
bancarios a corto plazo de la gestión financiera en las MYPES del sector calzado 
del distrito del porvenir año 2013. Donde llega al resultado que  la incidencia de 
los créditos bancarios en la gestión financiera de la MYPE el porvenir es positiva, 
ya que luego de su análisis obtiene como resultado un incremento en la 
economía de dicha empresa, también determina que el estado y las entidades 
financieras apoyan en el desarrollo económico del sector y esto también afirma 
Elías (2015), “El crédito bancario y su incidencia en la rentabilidad de la MYPE 
del sector calzado industrias del calzado Éliger en el año 2015”. luego de analizar 
la rentabilidad de esta MYPE, en el ejercicio 2014 se llegó a un margen bruto de 
22.22 % y la utilidad fue de 14.66%, debido a que la empresa no incurrió en 
préstamos bancarios en el 2015  la rentabilidad es de 42.51% lo que nos indica 
que ha aumentado su valor en el tiempo, de otro lado se observa que la 
rentabilidad ha aumentado de representar un 15.65% a 63.24, siendo positivo 
para la empresa, el autor indica que el préstamo puede influenciar en rentabilidad 
si se toma buenas estrategias y si se evalúa correctamente el apalancamiento 














1. Se realizó el análisis de la estructura económica y financiera de la empresa 
Calzature Pattys SAC y actualmente no cuenta con una adecuada situación 
económica y financiera, no se lleva un análisis de apalancamiento financiero, 
motivo por el cual la utilidad en esta empresa se ha visto afectada.  
 
2. Se realizó el análisis el apalancamiento financiero durante el periodo 2015 y 2016, 
donde en el 2015 fue de 1.23 mientras que el 2016 es de  2.27, esta variación se 
da  por el aumento de intereses obtenidos, motivo por el cual se observa una 
disminución en la utilidad de S/10,854 a S/ 7,541 del año 2015  al 2016, efecto 




3. Se realizó la propuesta referente al apalancamiento financiero de la empresa 
Calzature Pattys SAC. Con este procedimiento se logró obtener una utilidad de 
S/13,268 esta es mayor a los S/7,541 que se obtiene sin propuesta, por lo cual es 
factible utilizar el apalancamiento financiero ya que a través de una propuesta se 
obtiene un apalancamiento financiero de 1.29, mientras que sin ella es de 2.27. 
Por otro lado la ganancia por acción del 2016 es de S/0.36 y aplicando la 
propuesta esta aumentaría a  S/ 0.63 lo cual sería beneficioso para los accionistas. 
 
 
4. Con la propuesta se puede finalizar que el uso correcto del apalancamiento 
financiero será de mucha ayuda para el crecimiento, maximización de rentabilidad 















1. Se recomienda la aplicación de un análisis en apalancamiento financiero 
continuo para la empresa Calzature Pattys SAC, para que sirva como una 
estrategia de apoyo en un mejor control del endeudamiento para así obtener 
mejores resultados. 
 
2. Se recomienda a la empresa Calzature Pattys SAC seguir cumpliendo de forma 
puntual con sus pagos pendientes al banco, ya que así se evitara el aumento 
de gastos financieros en el presente periodo.  
 
3. Se sugiere la aplicación de la propuesta del apalancamiento financiero ya que 
incide positivamente en la rentabilidad debido a que se puede tener una 
reducción en los gastos financieros de la empresa Calzature Pattys SAC. 
 
4. También se recomienda mejorar la toma de decisiones al momento de recurrir 
a un endeudamiento financiero, sin tener que optar por el  entidad que nos 
brinde mayor facilidad ya que las diversas opciones de préstamos deben pasar 
por un respectivo control de evaluación para determinar si es factible o no para 
la empresa Calzature Pattys SAC adquirirlo  y de qué manera este ayudara a 




















La presente investigación tiene como finalidad ser un aporte esencial para la empresa 
Calzature Pattys SAC a través de un apalancamiento financiero  el cual definimos con 
el siguiente concepto. 
Apalancamiento financiero:  
Es una herramienta y opción financiera que tiene como dinámica la deuda para poder 
tener efectivo disponible y así poder adquirir activos o compra de materiales para la 
producción lo cual es beneficioso para la empresa Calzature Pattys SAC 
Procedimiento: Se desarrolló tres puntos importantes para poder llevar un control de 






1. Planeamiento: Se desarrolla a través de un análisis actual del estado económico 
de la empresa Calzature Pattys SAC, para poder observar que deudas están bien 
aplicadas correctamente, y en qué aspectos se puede mejorar para desarrollar los  
Recursos,  se cuenta con los siguientes pasos: 
 
Figura del Apalancamiento financiero











Planeamiento se observó el apalancamiento actual de la empresa Calzature Pattys SAC 
Apalancamiento Financiero 
FORMULA 2016  2015   
UAII 
                                
10,473  
          -3.72  
         
15,075               
1.29  UAII - 
INTERESES 
                                 
-2,814  
         
11,649  
 
Nota: Se buscó mejorar los resultados obtenidos del periodo 2016 debido que los intereses cobrados 
son muy altos como se puede observar en comparación del periodo 2015 y 2016. 
a) Análisis: Se observó el apalancamiento dándonos con negativo en el 2016 como 
consecuencia de no tener un buen control, es por esta razón que se evaluó la 
rentabilidad:  
Tabla 7.2: 
Planeamiento se observó la rentabilidad de la empresa Calzature Pattys SAC 
 





               
0.0209  
                  
0.028  
 
Nota: Se observó en la tabla 7.2 la rentabilidad es muy baja en el periodo 2016 esto se debe al interés 
generado por el préstamo el cual afecto la utilidad del periodo. 
b) Identificación: Se identificó en que puntos está fallando la empresa Calzature Pattys 
SAC, su interés y como afecta a la rentabilidad de la empresa.  
 
2. Financiamiento: Es una herramienta que apoya oxigenar la liquidez para mejorar 
los resultados, siempre y cuando se mantenga una baja tasa de interés, para que de 
esta manera no afecte la utilidad del ejercicio es por esta razón que es importante 




Solicitudes y evaluación de un Préstamo financiero: 
Préstamo solicitado de S/. 45,000 
Banco Falabella: Es la actual entidad que solicito el préstamo a una tasa de interés 
de 42.41% anual  
Requisitos: 
 6 últimas declaraciones de Pago de IGV (PDT Mensual) 
 2 últimas declaraciones Juradas anúlales del IR de la empresa.  
 Escritura de constitución de empresa (mínimo 2 años de antigüedad). 
 Flujo de caja proyectado a 1 año. 
Se evaluó a tres entidades financieras entre ellas tenemos: 
Interbank: 
Préstamo de 45,000 a una tasa de interés de 25.96% TEA 
Requisitos: 
 Último recibo de Servicios básicos.  
 Ficha RUC. 
 6 últimas declaraciones de Pago de IGV (PDT Mensual) y constancias de pago. 
 Ultima declaración Jurada anual del IR de la empresa.  
 Escritura de constitución de empresa (mínimo 2 años de antigüedad). 
 Boletas y Facturas de compras y ventas de un año. 
Banco de Crédito del Perú BCP: 
Préstamo de 45,000 a una tasa de interés de 16% TEA 
Requisitos: 
 Último recibo de Servicios básicos.  
 6 últimas declaraciones de Pago de IGV (PDT Mensual) y constancias de pago. 
 Ultima declaración Jurada anual del IR de la empresa.  







Préstamo de 45,000 a una tasa de interés de 37% TEA 
Requisitos: 
 Sustento de las Ventas. 
 Contrato de alquiler o autoavalúo del local comercial. 
 Estados de cuenta de préstamos vigentes en el sistema financiero. 
 
Se evalúo a 3 entidades financieras teniendo siempre en cuenta la tasa de interés 
generada por el préstamo y también se evaluó los requisitos solicitados. 
Se determinó que la entidad financiera que tiene una menor tasa de interés TEA de 
16% es el Banco de Credito del Perú, aunque sus requisitos son un poco amplios es 
más rentable solicitar a esta entidad financiera. 
Comparación: Se compara el préstamo solicitado con la entidad financiera analizada 





















N° de cuotas Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota N° de cuotas Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota
1 43,380 1,620 560 2,180 1 43,691 1,309 1,345 2,654
2 41,739 1,641 540 2,180 2 42,343 1,348 1,306 2,654
3 40,078 1,661 519 2,180 3 40,955 1,388 1,266 2,654
4 38,396 1,682 499 2,180 4 39,525 1,430 1,225 2,654
5 36,694 1,703 478 2,180 5 38,053 1,472 1,182 2,654
6 34,970 1,724 457 2,180 6 36,536 1,516 1,138 2,654
7 33,224 1,745 435 2,180 7 34,975 1,562 1,092 2,654
8 31,457 1,767 413 2,180 8 33,366 1,609 1,046 2,654
9 29,668 1,789 391 2,180 9 31,709 1,657 998 2,654
10 27,857 1,811 369 2,180 10 30,003 1,706 948 2,654
11 26,023 1,834 347 2,180 11 28,246 1,757 897 2,654
12 24,167 1,857 324 2,180 12 26,436 1,810 845 2,654
13 22,287 1,880 301 2,180 13 24,573 1,864 790 2,654
14 20,384 1,903 277 2,180 14 22,653 1,920 735 2,654
15 18,457 1,927 254 2,180 15 20,676 1,977 677 2,654
16 16,506 1,951 230 2,180 16 18,640 2,036 618 2,654
17 14,531 1,975 205 2,180 17 16,543 2,097 557 2,654
18 12,531 2,000 181 2,180 18 14,383 2,160 495 2,654
19 10,507 2,025 156 2,180 19 12,159 2,224 430 2,654
20 8,457 2,050 131 2,180 20 9,869 2,291 364 2,654
21 6,382 2,075 105 2,180 21 7,509 2,359 295 2,654
22 4,281 2,101 79 2,180 22 5,080 2,430 225 2,654
23 2,154 2,127 53 2,180 23 2,577 2,502 152 2,654
24 0 2,154 27 2,180 24 0 2,577 77 2,654
7,332 52,332 18,703 63,703
PROPUESTA ACTUAL





Ganancia por Acción Común (GPAC) en comparación de los préstamos de las entidades financieras. 
  
Factor Banco Falabella Interbank 
Banco de Crédito 
del Perú BCP 
CrediScotia 
  Capital (S/.1 cada acción) S/.              21,600 S/.         21,600 S/.              21,600 S/. 21,600.00 
45000 Préstamo S/.              45,000. S/.         45,000. S/.              45,000. S/. 45,000.00 
  Total S/.              66,600. S/.         66,600. S/.              66,600. S/. 66,600.00 
  UAII Utilidad antes de impuestos S/.              23,761. S/.         23,761. S/.              23,761. S/. 23,761.00 
  Intereses FINANCIEROS S/.              18,702.5 S/.         11,725.6 S/.                7,331.8 S/. 16,445.81 
(=) UAI S/.              5,058. S/.         12,035.3 S/.              16,429. S/.    7,315.19 
  IMPUESTO A LA RENTA 28% S/.                1,416.3 S/.           3,369.9 S/.                4,600.1 S/.    2,048.25 
  UDAC Utilidad después de impuesto S/.                3,642.1 S/.           8,665.4 S/.              11,829.0 S/.    5,266.94 
  NUMERO DE ACCIONES COMUNES 21000 21000 21000 21000 
  
Ganancia por Acciones Común 
(GPAC) 0.17 0.41 0.56 0.25 
 
Nota: Se desarrolló el análisis de ganancia por acción acá entidad financiera que otorga el préstamo pero a diferentes tasas anuales   y la entidad que no 
afecta mucho nuestro GPAC Ganancia por acción es el Bcp Generando un 0.56 de ganancia por acción. 
Tasa de Préstamo Financiero: 
FACTOR Banco Falabella Interbank 
Banco de Crédito 
del Perú BCP 
CrediScotia 
TASA 
ANUAL 42.41% 25.96% 16.00% 37.00% 




3. Control: Es la manera de ver la estructura del apalancamiento financiero y si es 
viable solicitar un préstamo ya que conllevara analizar la tasa de interés y la entidad 
financiera evaluada: 
Se analizó que  el préstamo de la propuesta es factible por lo tanto el 
apalancamiento financiero incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Calzature Pattys SAC 
Tabla 7.5: 
Apalancamiento financiero con la propuesta 
Apalancamiento Financiero 
FORMULA 2016 APAL.   2016   
UAII 
                                




UAII - INTERESES 18,428 
      
10,473  
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.4, el apalancamiento financiero de la propuesta es de 1.29 lo 
que significa que los intereses generados son factibles en comparación del ejercicio 2016 sin 
propuesta que es 2.27, lo que significa que los intereses fueron elevados. 
Tabla 7.5: 
Apalancamiento financiero y su Incidencia en la rentabilidad  
Ratios  Formula 2016 
2016 
Propuesta 
Margen utilidad neta 
"UTILIDAD NETA/ 
VENTAS" 
                  
0.021  
                  
0.037  
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.5, la rentabilidad obtenida con la propuesta es de 3.7% 










Cuadro presentado el programa a la empresa Calzature Pattys SAC 
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Nota: Se puede observar en la tabla 7.6, que los encargados de evaluar si se implementa la 
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Nota: Se puede observar la tasa de interés del banco Falabella es muy elevada afectando la 










N° de cuotas: 24
45000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2016 S/.43,691.23 S/.1,308.77 S/.1,345.50 S/.2,654.27
2 24/02/2016 S/.42,343.32 S/.1,347.91 S/.1,306.37 S/.2,654.27
3 24/03/2016 S/.40,955.11 S/.1,388.21 S/.1,266.06 S/.2,654.27
4 24/04/2016 S/.39,525.40 S/.1,429.71 S/.1,224.56 S/.2,654.27
5 24/05/2016 S/.38,052.94 S/.1,472.46 S/.1,181.81 S/.2,654.27
6 24/06/2016 S/.36,536.45 S/.1,516.49 S/.1,137.78 S/.2,654.27
7 24/07/2016 S/.34,974.61 S/.1,561.83 S/.1,092.44 S/.2,654.27
8 24/08/2016 S/.33,366.08 S/.1,608.53 S/.1,045.74 S/.2,654.27
9 24/09/2016 S/.31,709.46 S/.1,656.63 S/.997.64 S/.2,654.27
10 24/10/2016 S/.30,003.30 S/.1,706.16 S/.948.11 S/.2,654.27
11 24/11/2016 S/.28,246.12 S/.1,757.17 S/.897.10 S/.2,654.27
12 24/12/2016 S/.26,436.41 S/.1,809.71 S/.844.56 S/.2,654.27
13 24/01/2017 S/.24,572.59 S/.1,863.82 S/.790.45 S/.2,654.27
14 24/02/2017 S/.22,653.03 S/.1,919.55 S/.734.72 S/.2,654.27
15 24/03/2017 S/.20,676.09 S/.1,976.95 S/.677.32 S/.2,654.27
16 24/04/2017 S/.18,640.03 S/.2,036.06 S/.618.21 S/.2,654.27
17 24/05/2017 S/.16,543.10 S/.2,096.93 S/.557.34 S/.2,654.27
18 24/06/2017 S/.14,383.46 S/.2,159.63 S/.494.64 S/.2,654.27
19 24/07/2017 S/.12,159.26 S/.2,224.21 S/.430.06 S/.2,654.27
20 24/08/2017 S/.9,868.55 S/.2,290.71 S/.363.56 S/.2,654.27
21 24/09/2017 S/.7,509.35 S/.2,359.20 S/.295.07 S/.2,654.27
22 24/10/2017 S/.5,079.60 S/.2,429.74 S/.224.53 S/.2,654.27
23 24/11/2017 S/.2,577.21 S/.2,502.39 S/.151.88 S/.2,654.27
24 24/12/2017 S/.0.00 S/.2,577.21 S/.77.06 S/.2,654.27
18,702.50S/.        S/.63,702.50
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.
CRONOGRAMA DE PAGOS





Análisis del cronograma de pagos del año 2016 con la propuesta, pero con 






























Nota: Se puede observar en el anexo 05, el interés generado en el 2016 es de 5,332 lo cual es 















N° de cuotas: 24
45000 1%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2016 S/.43,379.54 S/.1,620.46 S/.560.03 S/.2,180.49
2 24/02/2016 S/.41,738.91 S/.1,640.63 S/.539.86 S/.2,180.49
3 24/03/2016 S/.40,077.87 S/.1,661.05 S/.519.45 S/.2,180.49
4 24/04/2016 S/.38,396.15 S/.1,681.72 S/.498.77 S/.2,180.49
5 24/05/2016 S/.36,693.50 S/.1,702.65 S/.477.85 S/.2,180.49
6 24/06/2016 S/.34,969.67 S/.1,723.84 S/.456.66 S/.2,180.49
7 24/07/2016 S/.33,224.38 S/.1,745.29 S/.435.20 S/.2,180.49
8 24/08/2016 S/.31,457.37 S/.1,767.01 S/.413.48 S/.2,180.49
9 24/09/2016 S/.29,668.37 S/.1,789.00 S/.391.49 S/.2,180.49
10 24/10/2016 S/.27,857.10 S/.1,811.26 S/.369.23 S/.2,180.49
11 24/11/2016 S/.26,023.30 S/.1,833.81 S/.346.69 S/.2,180.49
12 24/12/2016 S/.24,166.67 S/.1,856.63 S/.323.86 S/.2,180.49
13 24/01/2017 S/.22,286.93 S/.1,879.73 S/.300.76 S/.2,180.49
14 24/02/2017 S/.20,383.80 S/.1,903.13 S/.277.36 S/.2,180.49
15 24/03/2017 S/.18,456.99 S/.1,926.81 S/.253.68 S/.2,180.49
16 24/04/2017 S/.16,506.20 S/.1,950.79 S/.229.70 S/.2,180.49
17 24/05/2017 S/.14,531.13 S/.1,975.07 S/.205.42 S/.2,180.49
18 24/06/2017 S/.12,531.48 S/.1,999.65 S/.180.84 S/.2,180.49
19 24/07/2017 S/.10,506.94 S/.2,024.54 S/.155.96 S/.2,180.49
20 24/08/2017 S/.8,457.21 S/.2,049.73 S/.130.76 S/.2,180.49
21 24/09/2017 S/.6,381.97 S/.2,075.24 S/.105.25 S/.2,180.49
22 24/10/2017 S/.4,280.90 S/.2,101.07 S/.79.42 S/.2,180.49
23 24/11/2017 S/.2,153.69 S/.2,127.22 S/.53.28 S/.2,180.49
24 24/12/2017 S/.0.00 S/.2,153.69 S/.26.80 S/.2,180.49
S/.7,331.80 S/.52,331.80
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.
CRONOGRAMA DE PAGOS





Análisis de la propuesta de Banco FALABELLA a una tasa de 42.41%. Un 
















































N° de cuotas: 24
45000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/02/2016 S/.43,691.23 S/.1,308.77 S/.1,345.50 S/.2,654.27
2 24/03/2016 S/.42,343.32 S/.1,347.91 S/.1,306.37 S/.2,654.27
3 24/04/2016 S/.40,955.11 S/.1,388.21 S/.1,266.06 S/.2,654.27
4 24/05/2016 S/.39,525.40 S/.1,429.71 S/.1,224.56 S/.2,654.27
5 24/06/2016 S/.38,052.94 S/.1,472.46 S/.1,181.81 S/.2,654.27
6 24/07/2016 S/.36,536.45 S/.1,516.49 S/.1,137.78 S/.2,654.27
7 24/08/2016 S/.34,974.61 S/.1,561.83 S/.1,092.44 S/.2,654.27
8 24/09/2016 S/.33,366.08 S/.1,608.53 S/.1,045.74 S/.2,654.27
9 24/10/2016 S/.31,709.46 S/.1,656.63 S/.997.64 S/.2,654.27
10 24/11/2016 S/.30,003.30 S/.1,706.16 S/.948.11 S/.2,654.27
11 24/12/2016 S/.28,246.12 S/.1,757.17 S/.897.10 S/.2,654.27
12 24/01/2017 S/.26,436.41 S/.1,809.71 S/.844.56 S/.2,654.27
13 24/02/2017 S/.24,572.59 S/.1,863.82 S/.790.45 S/.2,654.27
14 24/03/2017 S/.22,653.03 S/.1,919.55 S/.734.72 S/.2,654.27
15 24/04/2017 S/.20,676.09 S/.1,976.95 S/.677.32 S/.2,654.27
16 24/05/2017 S/.18,640.03 S/.2,036.06 S/.618.21 S/.2,654.27
17 24/06/2017 S/.16,543.10 S/.2,096.93 S/.557.34 S/.2,654.27
18 24/07/2017 S/.14,383.46 S/.2,159.63 S/.494.64 S/.2,654.27
19 24/08/2017 S/.12,159.26 S/.2,224.21 S/.430.06 S/.2,654.27
20 24/09/2017 S/.9,868.55 S/.2,290.71 S/.363.56 S/.2,654.27
21 24/10/2017 S/.7,509.35 S/.2,359.20 S/.295.07 S/.2,654.27
22 24/11/2017 S/.5,079.60 S/.2,429.74 S/.224.53 S/.2,654.27
23 24/12/2017 S/.2,577.21 S/.2,502.39 S/.151.88 S/.2,654.27
24 24/09/2015 S/.0.00 S/.2,577.21 S/.77.06 S/.2,654.27
S/.18,702.50 S/.63,702.50
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.







Análisis de la propuesta de Banco INTERBANK a una tasa de 25.96% un 














































N° de cuotas: 24
45000 2%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2016 S/.43,510.29 S/.1,489.71 S/.873.85 S/.2,363.57
2 24/02/2016 S/.41,991.64 S/.1,518.64 S/.844.93 S/.2,363.57
3 24/03/2016 S/.40,443.51 S/.1,548.13 S/.815.44 S/.2,363.57
4 24/04/2016 S/.38,865.31 S/.1,578.20 S/.785.37 S/.2,363.57
5 24/05/2016 S/.37,256.47 S/.1,608.84 S/.754.73 S/.2,363.57
6 24/06/2016 S/.35,616.38 S/.1,640.09 S/.723.48 S/.2,363.57
7 24/07/2016 S/.33,944.45 S/.1,671.93 S/.691.63 S/.2,363.57
8 24/08/2016 S/.32,240.05 S/.1,704.40 S/.659.17 S/.2,363.57
9 24/09/2016 S/.30,502.55 S/.1,737.50 S/.626.07 S/.2,363.57
10 24/10/2016 S/.28,731.31 S/.1,771.24 S/.592.33 S/.2,363.57
11 24/11/2016 S/.26,925.67 S/.1,805.64 S/.557.93 S/.2,363.57
12 24/12/2016 S/.25,084.97 S/.1,840.70 S/.522.87 S/.2,363.57
13 24/01/2017 S/.23,208.53 S/.1,876.44 S/.487.12 S/.2,363.57
14 24/02/2017 S/.21,295.64 S/.1,912.88 S/.450.69 S/.2,363.57
15 24/03/2017 S/.19,345.61 S/.1,950.03 S/.413.54 S/.2,363.57
16 24/04/2017 S/.17,357.72 S/.1,987.90 S/.375.67 S/.2,363.57
17 24/05/2017 S/.15,331.22 S/.2,026.50 S/.337.07 S/.2,363.57
18 24/06/2017 S/.13,265.37 S/.2,065.85 S/.297.72 S/.2,363.57
19 24/07/2017 S/.11,159.40 S/.2,105.97 S/.257.60 S/.2,363.57
20 24/08/2017 S/.9,012.53 S/.2,146.86 S/.216.70 S/.2,363.57
21 24/09/2017 S/.6,823.98 S/.2,188.55 S/.175.01 S/.2,363.57
22 24/10/2017 S/.4,592.92 S/.2,231.05 S/.132.51 S/.2,363.57
23 24/11/2017 S/.2,318.55 S/.2,274.38 S/.89.19 S/.2,363.57
24 24/12/2017 S/.-0.00 S/.2,318.55 S/.45.02 S/.2,363.57
11,725.66S/.        S/.56,725.66
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.







Análisis de la propuesta de Banco de Crédito del Perú BCP a una tasa de 














































N° de cuotas: 24
45000 1%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/02/2016 S/.43,379.54 S/.1,620.46 S/.560.03 S/.2,180.49
2 24/03/2016 S/.41,738.91 S/.1,640.63 S/.539.86 S/.2,180.49
3 24/04/2016 S/.40,077.87 S/.1,661.05 S/.519.45 S/.2,180.49
4 24/05/2016 S/.38,396.15 S/.1,681.72 S/.498.77 S/.2,180.49
5 24/06/2016 S/.36,693.50 S/.1,702.65 S/.477.85 S/.2,180.49
6 24/07/2016 S/.34,969.67 S/.1,723.84 S/.456.66 S/.2,180.49
7 24/08/2016 S/.33,224.38 S/.1,745.29 S/.435.20 S/.2,180.49
8 24/09/2016 S/.31,457.37 S/.1,767.01 S/.413.48 S/.2,180.49
9 24/10/2016 S/.29,668.37 S/.1,789.00 S/.391.49 S/.2,180.49
10 24/11/2016 S/.27,857.10 S/.1,811.26 S/.369.23 S/.2,180.49
11 24/12/2016 S/.26,023.30 S/.1,833.81 S/.346.69 S/.2,180.49
12 24/01/2017 S/.24,166.67 S/.1,856.63 S/.323.86 S/.2,180.49
13 24/02/2017 S/.22,286.93 S/.1,879.73 S/.300.76 S/.2,180.49
14 24/03/2017 S/.20,383.80 S/.1,903.13 S/.277.36 S/.2,180.49
15 24/04/2017 S/.18,456.99 S/.1,926.81 S/.253.68 S/.2,180.49
16 24/05/2017 S/.16,506.20 S/.1,950.79 S/.229.70 S/.2,180.49
17 24/06/2017 S/.14,531.13 S/.1,975.07 S/.205.42 S/.2,180.49
18 24/07/2017 S/.12,531.48 S/.1,999.65 S/.180.84 S/.2,180.49
19 24/08/2017 S/.10,506.94 S/.2,024.54 S/.155.96 S/.2,180.49
20 24/09/2017 S/.8,457.21 S/.2,049.73 S/.130.76 S/.2,180.49
21 24/10/2017 S/.6,381.97 S/.2,075.24 S/.105.25 S/.2,180.49
22 24/11/2017 S/.4,280.90 S/.2,101.07 S/.79.42 S/.2,180.49
23 24/12/2017 S/.2,153.69 S/.2,127.22 S/.53.28 S/.2,180.49
24 24/09/2015 S/.0.00 S/.2,153.69 S/.26.80 S/.2,180.49
S/.7,331.80 S/.52,331.80
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.
Total de Gastos Financieros
CRONOGRAMA DE PAGOS





Análisis de la propuesta de Banco de Crédito del Perú BCP a una tasa de 






































Nota: Se puede observar los intereses generados en los 2 años establecidos será 16,455.81 
Anexo 10:  
GUÍA DE ENTREVISTA 
 




N° de cuotas: 24
45000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/02/2016 S/.43,635.92 S/.1,364.08 S/.1,196.16 S/.2,560.24
2 24/03/2016 S/.42,235.58 S/.1,400.34 S/.1,159.90 S/.2,560.24
3 24/04/2016 S/.40,798.02 S/.1,437.56 S/.1,122.68 S/.2,560.24
4 24/05/2016 S/.39,322.24 S/.1,475.77 S/.1,084.47 S/.2,560.24
5 24/06/2016 S/.37,807.24 S/.1,515.00 S/.1,045.24 S/.2,560.24
6 24/07/2016 S/.36,251.97 S/.1,555.27 S/.1,004.97 S/.2,560.24
7 24/08/2016 S/.34,655.35 S/.1,596.61 S/.963.63 S/.2,560.24
8 24/09/2016 S/.33,016.30 S/.1,639.06 S/.921.19 S/.2,560.24
9 24/10/2016 S/.31,333.67 S/.1,682.62 S/.877.62 S/.2,560.24
10 24/11/2016 S/.29,606.32 S/.1,727.35 S/.832.89 S/.2,560.24
11 24/12/2016 S/.27,833.06 S/.1,773.27 S/.786.98 S/.2,560.24
12 24/01/2017 S/.26,012.66 S/.1,820.40 S/.739.84 S/.2,560.24
13 24/02/2017 S/.24,143.87 S/.1,868.79 S/.691.45 S/.2,560.24
14 24/03/2017 S/.22,225.40 S/.1,918.46 S/.641.78 S/.2,560.24
15 24/04/2017 S/.20,255.94 S/.1,969.46 S/.590.78 S/.2,560.24
16 24/05/2017 S/.18,234.13 S/.2,021.81 S/.538.43 S/.2,560.24
17 24/06/2017 S/.16,158.58 S/.2,075.55 S/.484.69 S/.2,560.24
18 24/07/2017 S/.14,027.85 S/.2,130.72 S/.429.52 S/.2,560.24
19 24/08/2017 S/.11,840.49 S/.2,187.36 S/.372.88 S/.2,560.24
20 24/09/2017 S/.9,594.99 S/.2,245.51 S/.314.74 S/.2,560.24
21 24/10/2017 S/.7,289.79 S/.2,305.19 S/.255.05 S/.2,560.24
22 24/11/2017 S/.4,923.32 S/.2,366.47 S/.193.77 S/.2,560.24
23 24/12/2017 S/.2,493.95 S/.2,429.37 S/.130.87 S/.2,560.24
24 24/12/2017 S/.0.00 S/.2,493.95 S/.66.29 S/.2,560.24
16,445.81S/.        S/.61,445.81
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Calzature Pattys SAC.






La siguiente  guía de entrevista está conformada por preguntas relacionadas a 
conocer la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la 
MYPE Calzature Pattys SAC De La Ciudad De Trujillo, Año 2016. 
 
1. ¿Actualmente la MYPE Calzature Pattys SAC cuenta con dinero 
disponible para operar? 
……………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 




3. ¿La Mype calzature Pattys sac cuenta con dinero disponible para poder 




4. ¿Tiene UD. conocimiento acerca del Apalancamiento financiero? 
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………. 




6. ¿Usted cree que el apalancamiento financiero se da cuando la empresa 
utiliza además de recursos propios, recursos ajenos? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
7. ¿Considera UD. que endeudarse afectara los resultados obtenidos de la 
Mype calzature Pattys SAC? 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
8. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas más importantes de endudarse? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
9. ¿Cree UD. que utilizar dinero de terceros como prestamos, es una vía 






Anexo 11:  
FICHA DE VALIDACIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Cecilia Del Rocío Amaya Lozada 
TÍTULO: Apalancamiento Financiero Y Su Incidencia En La Rentabilidad De La MYPE Calzature Pattys SAC De La Ciudad De 






















¿Actualmente la MYPE 
Calzature Pattys SAC 
cuenta con recursos 
financieros suficientes para 
operar? 
              
¿Cuáles son las principales 
decisiones financieras que 















¿Cuenta con un área de 
finanzas? 
              
Apalancamient
o financiero 
¿Tiene UD. conocimiento 
acerca del Apalancamiento 
financiero? 
              
¿Considera UD. que se 
aplica adecuadamente el 
apalancamiento financiero 
en su empresa? 






¿Usted cree que el 
apalancamiento financiero 
se da cuando la empresa 
utiliza además de recursos 
propios, recursos ajenos? 
              
¿Considera UD. que el 
apalancamiento financiero 
tiene incidencia en los 
estados financieros de una 
empresa? 
              
¿Cuáles cree usted que son 
las ventajas más 
importantes del 
apalancamiento financiero? 




¿Cree UD. que el 
apalancamiento financiero 
es una vía para lograr 
obtener una mejor 
rentabilidad? 
- - - - - - - 
Rendimiento 
sobre la 
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¿Actualmente la MYPE 
Calzature Pattys SAC 
cuenta con recursos 
financieros suficientes para 
operar? 
              
¿Cuáles son las principales 
decisiones financieras que 















¿Cuenta con un área de 
finanzas? 
              
Apalancamient
o financiero 
¿Tiene UD. conocimiento 
acerca del Apalancamiento 
financiero? 
              
¿Considera UD. que se 
aplica adecuadamente el 
apalancamiento financiero 
en su empresa? 






¿Usted cree que el 
apalancamiento financiero 
se da cuando la empresa 
utiliza además de recursos 
propios, recursos ajenos? 
              
¿Considera UD. que el 
apalancamiento financiero 
tiene incidencia en los 
estados financieros de una 
empresa? 
              
¿Cuáles cree usted que son 
las ventajas más 
importantes del 
apalancamiento financiero? 




¿Cree UD. que el 
apalancamiento financiero 
es una vía para lograr 
obtener una mejor 
rentabilidad? 
- - - - - - - 
Rendimiento 
sobre la 
inversión Análisis documental - - - - - -   
